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Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
pengetahuan dan kebiasaan pada siswa terhadap ajaran hukum solat serta 
bacaannya dalam bidang studi Fiqih yang kurang mampu menjalankan praktek 
dalam keseharian. Dalamhalinipenelitimenghubungkanmetodepengajaran yang 
berkaitandenganpersiapan, langkah-langkah, dan penilaian dengan pelajaran Fiqih 
di MAN 1 Tulungagung. 
Berkenaan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada: (1) bagaimana 
persiapan metode demonstrasi pada mata pelajaran fiqih di MAN 1 Tulungagung? 
(2) Bagaimana langkah-langkah metode demonstrasi metode demonstrasi pada 
mata pelajaran fiqih di MAN 1 Tulungagung? (3) Bagaimana penilaian metode 
demonstrasi pada mata pelajaran fiqih di MAN 1 Tulungagung?. 
Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) 
Untuk mengetahui persiapan metode demonstrasi pada mata pelajaran fiqih di 
MAN 1 Tulungagung. (2) Untuk mengetahui langkah-langkah metode 
demonstrasi pada mata pelajaran fiqih di MAN 1 Tulungagung. (3) Untuk 
mengetahui penilaian metode demonstrasi pada mata pelajaran fiqih di MAN 1 
Tulungagung. 
Jenis penelitiannya adalah kualitatif, dengan pendekatan kualitatif 
deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menghindari kesalahan dalam 
penelitian ini diadakan pengecekan keabsahan data dengan perpanjangan 
kehadiran, triangulasi dan pemeriksaan sejawat. Kemudian data tersebut dianalisis 
dengan menggunakan analisi data, yaitu: reduksi data, penyajian data dan 
ferivikasi (penarikan kesimpulan). 
Hasil penelitiannya adalah 1) persiapan metode demonstrasi pada mata 
pelajaran fiqh di MAN 1  Tulungagung dengan jalan a) mempersiapkan materi 
pembelajaran, b) merumuskan tujuan yang hendak dicapai, c) mempersiapkan 
alat-alat atau media yang diperlukan, d) mengatur tempat dan memperkirakan 
waktu yang akan dipergunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 
demonstrasi. e) mengadakan evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa 
berhubung dengan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi melalui 
penilaian akhir pada pembelajaran. 2) Langkah-langkah  metode demonstrasi pada  
mata pelajaran fiqih di MAN 1 Tulungagung dengan jalan a) persiapan dengan 
menganalisis materi yang akan di demonstrasikan. b) Pelaksanaan dengan 
memberikan pengantar demonstrasi untuk mempersiapkan para siswa mengikuti 
demonstrasi, berisikan penjelasan tentang intruksi dalam demonstrasi. c) tindak 
lanjut pemakaiaan metode demonstrasi dengan cara diskusi tentang tindakan, 
proses, atau prosedur yang baru saja di demonstrasikan, d) pengendalian. 3) 
Penilaian   metode demonstrasi pada  mata pelajaran fiqh  di MAN 1 Tulungagung 
dengan melalui penilaian tes dan non tes. Tes digunakan waktu sebelum, ditengah 
dan sedang pembelajaran berlangsung, setelah itu digunakan tes formatif tes 
ulangan harian, tengah semester dan tes sumatif berupa ulangan semester. 
Sedangkan non tes berupa  tes tindakan dengan teknik penskoran. 
 
 
 
